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Autores:
Adaptação: A. M. Gamelas1 
Tipo de instrumento: 
Versão: n. a.
População-alvo: Educadores de infância
Tempo de Aplicação: 
Material: 
Características do grupo sobre a leitura de livros
Abordagem de ensino
literacia, Crenças sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, Tempo dedicado a 
-
desenvolvimento da literacia das crianças. 
-
bre a temática em causa sendo descritas a seguir.
-
-
-
compõem as duas dimensões foram somadas e o total foi dividido pelo número de itens obtendo no-
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-
escritas, letras e sons.
-
-
-
-
-
-
mento da literacia nas crianças.
âmbito do estudo a seguir indicado.
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